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ABSTRAK 
 Sungai yang terdapat di perkotaan telah mengalami pencemaran karena 
adanya pembangunan yang tidak berwawasan lingkungan. Pertumbuhan populasi 
penduduk memberikan dampak terhadap kualitas air sungai dan lingkungan di 
sekitar sungai sehingga sungai mengalami penurunan kualitas. Sungai Pepe dan 
Sungai Anyar berdasarkan letak topografinya dikelilingi dan dipengaruhi oleh 
aktivitas perindustrian, rumah sakit, pertanian, pemukiman, perdagangan, 
sehingga sungai terkena dampak dari setiap kegiatan tersebut. Oleh karena itu, 
penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas air Sungai Pepe dan Sungai 
Anyar dengan menggunakan parameter fisika, kimia dan biologi untuk 
mengetahui kualitas air sungai.  
Penelitian ini dilakukan dengan melakukan pengamatan di Sungai Pepe 
dan Sungai Anyar sebanyak 5 stasiun. Data yang dikumpulkan adalah kualitas air 
sungai berdasarkan parameter pH, TDS, DO, COD, BOD, total coliform dan total 
plate count. Penelitian ini dilakukan dalam dua musim, musim kemarau dan 
musim hujan untuk mengetahui perbedaan kondisi sungai pada dua musim 
tersebut. Hasil penelitian kemudian dibandingkan dengan PPRI No. 82 tahun 2001 
untuk air kelas II dan dianalisis dengan metode STORET.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada parameter fisika seperti suhu 
dan TDS, Sungai Anyar dan Sungai Pepe masih di bawah ambang batas maksimal 
baik pada musim kemarau maupun musim hujan. Pada parameter kimia, COD dan 
BOD Sungai Pepe dan Sungai Anyar melebihi ambang batas maksimal baik pada 
musim kemarau dan musim hujan. Namun, DO dan pH masih memenuhi baku 
mutu air kelas II. Parameter biologi coliform total melebihi batas baku mutu air 
yang telah ditentukan baik pada musim kemarau maupun pada musim hujan. Hasil 
analisis dengan metode STORET pada Sungai Anyar dan Sungai Pepe termasuk 
dalam kategori Sungai kelas D atau tercemar berat. 
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ABSTRACT 
River located in urban areas has contaminated due to the construction and 
development of the city. Population growth has an impact on water quality and the 
environment around the river so that the river is deteriorated. Pepe river and 
Anyar river based on the topography is surrounded by the activity of industries, 
hospital, agriculture, residential, commercial, so the river is affected by some of 
these activities. Therefore, this research was aim to determine the water quality of 
the river and the river Pepe Anyar using the parameters of physics, chemistry and 
biology to determine the water quality of the river. 
This research was conducted by observated on the Pepe River and the 
Anyar River in 5 stations. The data collected was based on river water quality 
parameters which was pH, TDS, DO, COD, BOD, total coliform and total plate 
count. This research was conducted in two seasons, the dry season and the rainy 
season to know the difference of river conditions between two seasons. The 
results then compared with PPRI No. 82 of 2001 for category water class II and 
analyzed by STORET method.  
The results showed that the physical parameters such as temperature and 
TDS, Pepe River and Anyar River were still under the maximum threshold either 
in the dry season and the rainy season. The chemistry parameters, COD and BOD 
had exceeded the maximum threshold either in the dry season and the rainy 
season. However, DO and pH, under maximum limit of water quality standard. 
Biological parameters total coliform were exceeded water quality limits. The 
results of the analysis by STORET method, Pepe River and Anyar River included 
in the category of class D or heavily polluted. 
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